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- Я-кщо умов?іо поділити ролі ua 
трагі'Ч,?-tі і хомі'Ч,?-tі, серед ролей ос­
тшн.?-tоого періоду у вас перева:жа-
1ото блаз?-tівсьх~ але, м Аtій погляд, 
хоча -ці образи -цікаві і вдалі, ваш 
тип ролей - трагедійн о-др(l;w.ати'L(.­
н.ий. Я б назвала гм, я-к ви іХ граєте, 
театром l(глибин?іих нюаГLсів)) . 
С-кажімо, голов?іа роло в ((Ні з то­
бою, ні без тебе» М.Дюрас . Я-к ви са­
мі ві~уваєте влас?-tу спеу,ифіху? 
- Справді, так сталося, що всі 
три ролі в театрі Франка харак-
• 
тернІ, але я ж знаю, що це не 
весь я. Бо були ролі такі , як Мак­
бет, Войцек, Полоній, Робін Гуд 
тощо. Проте ця іпостась мене не 
ображає. На вечері пам'яті ви­
датного актора Дмитра Мілю­
тенка, учня Курбаса, який, до ре­
чі, теж грав Блазня у «Королі Лі­
рі», хтось сказав: мрія Курбаса­
це театр «інтелектуального Ар­
лекіна» , до цього і я nрагну, 
скільки себе пам'ятаю. Не знаю, 
• як щодо Інтелектуального , але 
клоун, блазень ... З цього і театр 
починається. Не nросто блазню­
вати, «Не переіродити Ірода», а 
це має бути напрямок, залежний 
від інтелекту, від духу. Коли ти «В 
дусі », то проникаєш в такі сфе-
• V • 
ри, яю розум людськии 1 не мо-
же осягнути ... 
- А '1./,U є якась особливісто тех'Іііхи? 
- Техніка nриходить , коли ти 
' 
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розумієш, що робиш, та ще від 
чогось ... Мабуть, є така особли­
вість: коли я бачу комічне , то 
відразу помічаю і зворотню сто­
рону, трагічну. А коли трагічне, 
то іноді думаєш : «От трагедія», а 
потім стає смішно, бо надто вже 
• вс1 хвилюються- так не nрирод-
ньо. Чиста комедія або чиста 
трагедія - це тільки на сцені бу­
ває , а в житті- ні . Мудрість- во­
на десь посередині. Це , мабуть, 
відображення життя так , як йо-
• 
го вщчуваю. 
-Як ви готуєrмсь до образу? 
- Готуватися треба за межами те-
атру. Театр для мене не є само-
• • • ЦІЛЬ - BlH ЛИШе МІСЦе , де Я МОЖу 
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приити 1 розказати щось, щось 
проповідувати. Але я потім по­
винен залишити це місце , не 
прикипати до нього душею , бо 
інакше будеш невірно існувати в 
театрі. Ні до чого не варто при­
ліплюватися серцем , крім Бога. 
Все, що необхідне , Він nрикладе 
тобі. 
А як я готуюсь до ролі? Буває , чи-
' . таєш п єсу - 1 не хочеться чита-
ти ... Немов би самозахист opra-
. . . ) . 
н1зму - вщторгнення 1 п єси , 1 
твого персонажа. Бо ти підсвідо­
мо відчуваєш, яка це важка робо­
та для твоєї душі - пережити 
життя героя. І так по краnлі про-
v • • 
пускаєш иого в серце - 1 в1н по-
чинає оживати. Іноді приходиш 
у глухий кут, тоді треба про все 
забути і починати знов. Спон­
танність в роботі відіграє не ос­
танню роль, бо коли починаєш 
замислюватися, стаєш схожим 
на сороконіжку ... «Як?» -це важ­
ке питання. От все одно, що за­
питати дитину: «Як ти народив­
ся?» Один скаже: мене купили в 
• V • магазинІ, другии - приюс леле-
ка, а третій - були тато і мама ... І 
• в театр1 теж - якщо є тепло , лю-
бов, то народжується і творчість 
- «квітка розпускається». Але як­
що приходить диктатор ... 
-Диктатор - pe:)fcucep? 
- Не тільки режисер. Диктато-
ром можуть бути і обставини, і 
сам собі можеш стати диктато­
ром . Щось погане зробив, а по­
тім вже не маєш права пробуди-
• ти цю «квпку» - не можеш розк-
ритися . Бо справжня творчість 
•v 
- це завжди акт священнодІист-
ва. ТИ 1yr' щось блазнюєш, а во­
но закрите. І тоді треба зрозумі­
ти, що ти зробив щось не так -
• І • V 
виправити , 1 тод1 иди - все у те-
бе вийде. Якщо тобі на роду це 
написане ... 
- Ви пробували пршцювшпи в pi:rnux 
тешпрах, у pimux режисерів. З яким 
типом режисури ва.м иайлегше праr 
v,ювати? Коли все чітко окреслю­
ється, -ч.и ва.м подобаст'Ься придуму­
вати самом~ імпровізувшпи ? 
-Режисер, якому я можу довіри­
ти себе всього- мій режисер ... 
Хай він буде й диктатором, але 
бути диктатором теж треба мати 
право . Бо режисер може щось 
нав 'язувати і бути мертвим . Чи 
буває так, як жінки іноді хочуть: 
' «ВІзьми мене, покажи силу» ... 
Мені дуже подuбається працю­
вати з Сергієм Данченком - як 
рибі у воді. Це режисер, у якого 
є смак, досвід, інтуїція. Він від· 
чув мене і довірився. І вийшло 
щось живе. 
-Ви каже"І'М: <<.мертве», <<живе>, , Заr 
раз дуже любляm'Ь говорити про жи­
вийr.мертвий театр, але .мают'Ь ua 
увазі зовсім іише ... Як ви ?J,e розу.міе­
те? 
-Там, де мертве,- людина тікає 
звідти, біжить туди, де тепло , 
' СВІТЛО ... 
- Чи .має ?J,e зв 'язок із пО'НЯтmя.м «CJ 
'Часuого» ? 
-Сучасне- значить , вічне. Бог 
дає життя, і все , що від Бога, -
' живе, шчне , а значить- сучасне . 
Я консерватор в цьому- не вірю 
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в те, що можна винаити щось та-
ке нове. Життя, «живе» дає лю-
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бов. От двоє людей зустрілися -
і дали життя іншій людині. Так і 
' в театр1. 
- Паш Віталію, ви людииа релігій­
па. Театр і релігія проrпяго.м бшаr 
т?Jох років були в опозuл~ії. Був 'Час, 
акторів павіm'Ь ш ховали в огарожі 
'Цвиnтаря. Як ва.м вдает'ЬСЯ поєдпу­
вати 'Це в собі ? І чи є у вас якісь та-
бу? 
- Оце гарне nитання. Є табу. То­
му я й не живу театром. Коли 
постане це nитання -табу, я nіду 
з театру. Є речі, які я не дозволю 
собі робити ... 
- А 71>е .може стосувшпися ролі ? 
-Так, може. Це було в ТЮГу, ко-
ли ставили «Еквус» Шефера. Я 
взагалі відмовився від цієї п ' єси: 
вона не просто антихристиянсь­
ка, але і якась неnравдива, фаль­
шива. Я зараз розумію, що це 
могла бути символічна п'єса, але 
• • тод1 я не м1г nереступити через 
себе .. . А стосовно того, що церк· 
ва довгі часи забороняла театр. 
Я не можу дати остаточної від­
повіді. Бо іноді я бачу, що хоро-
• • ша вистава - як nроnовІДь , І та· 
кої проnовіді не nочуєш у церк· 
ві. А іноді nриходиш у церкву, і 
там можеш побачити таку неn· 
риродність , гру ... Але театр - ду· 
же небезnечна «зона». І тому все 
. . ' залежить вщ свщомост1 кожно-
го. Пеr<ти хліб - це богоугодна 
сnрава, але якщо ви робите нея­
кісний , гнилий хліб і продаєте 
його людям, то яка вже ця спра­
ва? Тут кожен повинен дати від­
повідь сам собі. І може статися 
. ' так, що ви зрозумtєте: сьогоднІ 
вам уже не треба йти до театру, 
' V хоча, може, ви 1 талановитни ак-
тор. Я знаю, що сьогодні Вале­
рію Івченку, nрацюючи в Петер­
бурзі у ВДТ , стає все важче гра· 
ти вистави, й іноді буває так, що 
їх відміняють. Для нього це пи· 
тання стало, як кажуть, «реб­
ром» . Він знайшов більший 
скарб у житті, ніж театр. І мені 
• • дуже ЦІкаВО, ЧИМ СКІНЧИТЬСЯ ЦЯ 
боротьба в його душі . Христос 
сказав: «Немає такого, щоб дім 
nолишив чи братів , чи сестер, 
або матір, чи батька, або дітей, 
або nоля заради мене і Євангелія 
і не одержав би в сто разів біль­
ше теnер ... А у віці наступному­
все життя» . Але це вже інша роз­
мова ... 
- От ви сказали, театр дуже шбез-
... 
печиии ... 
- Тhк, особливо для жінок. Як­
що чоловіки ще якось вистрибу-
• • ЮТЬ З ЦЬОГО , ТО ЖІНКИ нерІДКО 
nотрапляють у nастку. Якщо акт-
• • риса вщ.цається всІм нутром, на-
• • вtть якщо талановита, ген1аль-
І t t4 І І 
на, ВІДОМа, ІІ ПСИХІка ВСе ОДНО 
зламана. Кажуть, що жіночий ал· 
І U І V 
КОГОЛlЗМ маиже НеВИЛlКОВНИИ. 
Так і з театром. Ви бачите, яка 
боротьба йде у серці російської 
актриси К.Васильєвої. Вже піш­
ла назавжди з театру - все І Але 
погодилася на одну виставу, на 
другу ... Щоб потім заспокоїтися, 
забуrи, це треба таку силу І 
- А -ч.о.му «Макбет>' для вас ш став 
табу? Адже про постаnов'Ки ?J,iii п'є­
си ходяm'Ь .місти-ч.пі мгеиди. 
-Не став. Я знаю виnадки, коли 
щось відбувалося з акторами -
хтось кудись падав, захворював, 
І 8-
провалювався. Але я не знаю п ' є­
си більш євангелістичної , ніж 
«Макбет» . З'являється цей ге-
v 
рои - прекрасна людина, муж-
ня, енергійна. Він повертається 
• • V • • з перемогою пІсля ВІини І зустрІ-
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чає нечисту силу - вІДьом, І иде 
на згоду з ними, віддає себе за 
славу, багатство і владу - це три 
основні спокуси. І ми бачимо, як 
V о о 
руинується людина, І цІЛком ло-
гічний кінець: гріх - і смерть. У 
«Макбеті» є такі чудові моноло­
ги! Це відверто християнська 
п'єса. І ЇЇ варто зараз ставити , 
але з головою ... 
- Я'К ви вирішуете -цю дилему: жит­
тя - театр? Театр вам ж заважає 
ужитті? 
- Ні . Ви знаєте, є такий «актор 
акторович». От, видно , що ця 
людина працює актором - в жес­
тах, поведінці . Це «Людина-те­
атр» . Навіщо? Адже людина - я 
б окреслив навколо таке вели­
тенське коло , а театр- це десь 
цяточка - бумц. Для чого зводи­
ти себе до рівня цієї цяточки? 
Не треба блокувати себе. Перед . 
тим, як іти в театр , треба вики-
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нути театр ІЗ голови І приити не-
театральною людиною. І , зви­
чайно, вміти захищатися, бо те­
атр- це «бокс». І є різний бокс­
коли тебе б 'ють і добивають, а є 
V V 
такии умовнии - не торкатися 
одне одного , а лише фіксувати 
удари. Коли закінчують і всміха­
ються. Бо іноді втрачається по-
• • 
чуrтя мІри, І починається зни-
щення. І нічого тоді не врятує. 
Якщо театр блокує - його треба 
залишати. 
- Пита'Гtня публі'Ки. Є різпі версії: 
скажімо, публі'Ка ях 1-lаjжотих, яко­
го потребує а'Кrrюр. Що для вас публі­
ха, 'Чи впливає вопа 1-ш те, ях ви гра­
ете? 
- Це взаємний процес: від пер-
.. . 
шо І реплІки залежить , як ти нас-
троїш публіку, який піде кон­
такт. Ти знаєш, що тобі треба це 
так робити, виходиш, а публіка 
інша. І треба миттєво коректува­
ти. Оцей момент боротьби: або 
ти і"і , або вона. Перше правило 
сказав Мейєрхольд: завжди тре­
ба грати так , немов у залі найге­
ніальніший глядач. Буває так, 
• що вІн на початку не слухає, а по-
тім ти все ж таки його на свій бік 
перетягуєш: «Ну що , не хотіли, а 
тепер не жалієте?» Мій голов-
v нии партнер - глядач. 
- Трапляmп:ьс.я випадки, холи ax-
rrюp відJІ.wвл.яєт'Ьс.я від рол~ Я?Gа па­
тім виявляєт'ЬСЯ -чи ж пайвдалі­
Ш()'}(), - 'Ш!Має адекват'Гtого сприй­
няття. У вас та'Кого ж було? 
- Це кожна роль. Я не пам 'ятаю 
ще такого , щоб я отримав роль і 
стрибав до стелі - нарешті! Я 
• вже казав: вІДторгнення - це 
• перша реакцІЯ, це ж насилля над 
собою! Треба влазити в його 
шкуру, ламати себе. Але постуnо-
• во, коли розІграєшся, починає 
котитися, і небажання перетво­
рюється в насолоду. 
- Зараз вас за рол'Ь Едгара у «Балі 
злодіїв» вису'Гlули м Пекторал'Ь, хо­
'Ча, ях па мен,е, у вас були і -цікавіші, 
але 'Н.tО'Ці?іе'Гlі ролі. Що ви самі вва­
жаЄІ'J1,l'ГlайвартіС'Гlішим? 
- Всі три мої роботи в театрі 
Франка висували на Пектораль. 
Найвдаліше - не те , куди тебе 
висувають, а те, як слухає гля­
дач .. . Я любив роль Андрюса у 
«Любов, джаз і чорт» Ю.Грушаса 
в ТЮГу - зовні жорстокого , але 
вразливого . Мабуть , я народив-
• V • 
ся у ЦІИ виставІ. 
- У ?іас рол'Ь а'Кrrюра пасивм - його 
лише <фозподіляют'Ь», 1-lемд.є 'Копхур­
сів па рол'Ь, Я'К па Заході. Я?Gби у вас 
була mа'Ка можливіст'Ь, 'Чи є рол'Ь, 
Я'КУ б вам хотімся зіграти? 
- Можливо, Мойсея, який веде 
в пустелі , але не Франківського , 
бо там сюжет перекручене , пе­
ребріхано , додано соціальної 
нотки . А ще хотілося б щось із 
• середньовІччя , чогось такого 
Брейгелівського . Тіля Уленшпі­
геля. Але спеціально такої ролі 
немає. 
- Ви тімалися в 'Кі'Гlо, па 1'l'lе.!tеба'Че'Н,­
пі? 
- Я грав коваля Вакулу у «Вечо­
рах на хуторі біля Диканьки» 
(режисер Ю.Ткаченко) . Це та­
кий український авангард. По­
тім П'єро у «Балаганчику» за 
А Блоком (режисер О.Дем' янен­
ко), але на фільм не вистачило 
грошей- не завершили. Працю­
вав трохи на телебаченні - чи­
тав поезію. Але я люблю театр ... 
-Ви пра-цювали в театрі ім.mі Лесі 
Ухраіn'Ки. А 'ЧОму ви пішли звідти? 
-У нас була домовленість із Ми-
хайлом Резніковичем. Коли він 
зважився мене взяти, я набрався 
нахабства і сказав, що не пра­
цюю в суботу - це день для Гос­
пода (lV заповідь). «Так. Ну доб­
ре , але щоб про це ніхто не 
знав>> . Але коли почали працю­
вати над n ' є сою «Фернандо 
Крапп написав мені цього лис­
та» (цікава була робота і сама 
п'єса) , мене почали вимикати в 
суботу - раз, другий. І я написав 
заяву на звільнення. Я думав: на­
решті, звільнився від театру. Та 
через кілька днів мені кажуть: «З 
тобою хоче переговорити Дан­
ченко» . Перед зустріччю мене 
• nросили: тІЛьки ж не кажи про 
суботу. Але я зразу попередив , та 
Сергій Володимирович сказав: 
«А чому б і ні?» . І для мене всі пи-
• тавня вирІшилися . 
- То 'ЦЯ субота у вас Я?G ла'КМусовий 
папіре-ц'Ь? 
- Так, є субота - я залишаюся 
працювати, ні - я йду. Сьогодні 
людина виснажена, духовно 
слабка, потребує оновлення. А 
де взяти сили? Навколо все хво-
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ре , І мистецтво в тому числІ -
воно не відродить. Таку силу мо­
же дати тільки Небо. Це треба 
відчути і вхопитися. А Дух має 
свою логіку - він вибудує, спря­
мує, приведе. Пам'ятаєте слова з 
фільму «Покаяння»: «Навіщо та 
дорога, яка не веде до храму?» 
Якщо театр дає можливість це 
вубудувати хоча б трохи, тоді 
• • можна говорити на цьому рІВНІ. 
- І питапня паостаnО'К: я?Gби ви 
могли зобразити теа:тр, вашу робо­
ту одпим. образом, символом, що б -це 
було? 
- Є у мене один образ . Геракл 
' V ' ЗДlИСНИВ ОДИНадЦЯТЬ ПОДВИГІВ. 
Там були nрекрасні: з левом , пта­
хом, але був ще шостий , коли він 
вичистив Авгієві стайні. Так от 
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людина, яка хоче заиматися ви-
сокою справою, зокрема мис­
тецтвом , має приготуватися чис­
тити ці стайні. І цим я займаюся 
• • • все життя 1 з глядачами, 1 за кулІ-
сами , бо стайні- це наші серця. 
Брудна у нас робота. Так, це 
• прикро І принизливо, але це 
• • ПОДВИГ, І КОЛИ усвІДОМЛЮЄШ це , 
тоді ти щасливий. І от на цій 
• V • V • • «ВИСОЮИ НОТІ» Я И ХОТІВ ЗакІНЧИ-
ТИ нашу розмову. 
